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摘  要 
随着我国政府加大对各省高校的投资扶持力度以及教育事业本身的迅猛发
展，尤其是高校教育事业的迅速发展，高等院校拥有固定资产的规模不断变大、
固定资产的结构也变得越来越复杂且数量庞大，资产的管理也变得特别困难。基
于固定资产往往价值比较高、而且存放地点比较分散、管理比较困难等特点，在
实际工作中，如果能合理有效的运用计算机信息技术手段管理固定资产，可以大
大减少工作时间，提高效率。与此同时，由于学校资产的数量不一致、分布不平
衡、价值不相同、损坏率不一样、折旧率不相似，传统的资产的管理和清查工作
必须依靠大量的人力和物力来完成，并且此项工作手续繁琐、工作量多、耗费时
间长，容易出现统计数据不准确。为了解决上述出现的问题，需要开发设计一种
基于 WEB 的信息管理系统来优化学校的固定资产管理。 
本文主要是通过调查当前我国高校固定资产管理的现状，大部分高校都有网
络信息化系统管理固定资产，但很多都只是手工加计算机的管理方式，并不能适
应当前高校固定资产的变化发展，通过分析当今高校在固定资产管理中存在的典
型问题，结合高校固定资产管理的实际需求（以桂西北地方本科院校河池学院为
例），充分利用有效的 web 技术来实现一个高校固定资产的集成化实用管理系
统。 
本毕业设计采用 Java 语言，运用 MVC 三层架构模式，将 SSH 框架整合到
系统当中，利用 hibernate 屏蔽了数据库的差异性，能够方便的实现数据库的操
作，把数据库操作由面向过程转换为面向对象。利用 Spring，简便的完成了对应
的切面编程，和依赖注入，阐明事务管理。利用 struts2 技术实现了表示层和控
制层的完完全全地分离，提升开发的效率，减少开发的时间。比较系统的实现学
校在固定资产方面的网络化管理和查询；提供便捷的在线资产登记与维护功能，
让学校资产管理方面的人员，能在线进行校产的入库登记、进行校产的信息维护、
进行校产的存库查询、进行校产的盘点统计管理等功能。  
关键词：高校固定资产；MVC 模式；WEB 技术
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Abstract 
With the rapid development of China's higher education , the possession and the 
use of the fixed assets in college increasingly expands, the composition is complicated 
and the management difficulty is bigger and bigger. With the intercollegiate merging 
and adjustment and the deepening reform in college’s internal logistics, finance, the 
personnel management, distribution, new and higher requirements are continuously 
put forward for the fixed assets management of the college. As an important part of 
school assets, Fixed assets has the characteristics of high value, long use cycle, 
scattered use sites, difficult management, etc. In the practical work, school fixed asset 
management software can greatly improve the efficiency of school work, increase 
efficiency, reduce cost. For the reasons of the number of school assets range, uneven 
distribution, different value range, damage rate and depreciation rate, a lot of 
manpower and material resources are required in asset management and inventory 
work and many problems will appear, such as cumbersome procedures, large 
workload, time is long, easy to make mistakes. In order to avoid the above problems,  
a college management information system needs to be developed to facilitate the 
management of fixed assets 
By using the Java language, MVC three-tier model, the graduation design tries to 
integrate the SSH framework into the new system. Most universities have a network 
of information systems to manage fixed assets, but many are just management manual 
plus computer and can not adapt to changes in fixed assets current university 
development, By the use of hibernate, to shield the differences of database, the 
operation can be realized in some aspects of the database, the database operated by the 
conversion process-oriented object-oriented. By the use of Spring, to facilitate the 
realization of aspect-oriented programming, and dependency injection, declarative 
transaction management. By the use of Struts2 technology, to achieve complete 
separation of the control layer and the presentation layer, to improve the development 
efficiency and shorten the development time. Fixed assets successfully achieve the 
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school system network management, query and provide online assets register and 
maintenance functions, so that some functions such as assets registration, information 
maintenance, warehousing queries, statistical inventory management can be done 
online by the managers. 
Keywords: Enterprise Assets Management; MVC pattern, universities; WEB 
technology
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第一章 引言 
1.1 研究背景 
当前政府正逐步加大对各省高校的投资扶持力度以及教育事业本身的迅
猛发展，尤其是高校教育事业的迅速发展，高等院校拥有固定资产的规模不
断变大、固定资产的结构也变得越来越复杂且数量庞大，资产的管理也变得
特别困难。特别是随着校企、校地间合作办学的力度加强，各高校的合并与
调整后学校转型所推行的后勤、人事、对外交流等多项改革，对学校尤其本
科院校的资产管理工作像上升的螺旋，要求越来越高。长期以来固定资产管
理都是高校管理工作中做得比较差的环节，高校固定资产管理存在很多弊病，
主要体现在：①管理各方面制度不够完善；②管理工作不够规范；③资产不
清、乱帐、帐物不符、有账无物等等。以上固定资产管理上的弊病在多数高
校依然存在，一定程度上阻碍了高等教育发展改革，影响了高校在新形势下
的发展步伐。 
1.2 国内研究现状 
根据对部分高校的实地调研发现，目前各高校对固定资产管理已经给予
了足够的重视，但是从信息化角度来讲，还存在一定的欠缺，仍没有完全利
用网络的优势管理固定资产，这样就给固定资产的管理带来很大的不便。多
年来固定资产管理工作一直是高校管理的一个薄弱环节，普遍存在以下问题，
与高等教育发展改革的新形势很不适应。 
1、重视程度不够 
在一些学校，存在着“重钱轻物”、“重建设，重购置，轻管理”的错误倾向，
没有认识到管好固定资产对学校生存和发展的重要性，没有把固定资产管理
工作摆到应有的位置。错误地认为固定资产管理工作，是一项简单的、具体
的业务工作，无关紧要，看不到固定资产管理工作的全局性、系统性和复杂
性。 
2、管理体制不顺多头、分散管理，缺乏统一的领导和协调。 
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管理机构不明确，不稳定，管理人员配备不到位。各职能部门及有关人
员职责不清，权限不明。管理活动有的缺位，有的越位，推诿扯皮现象时有
发生。各个资产使用部门、管理部门条块分割、各自为政，形成不同类别资
产之间、不同管理部门之间的信息孤岛，造成统计难、分析难、决策难。 
3、管理制度不健全 
有的规章制度不全，不能覆盖管理活动的方方面面；有的管理制度过时、
陈旧，不适应新的形式；有的空洞，无实质性内容和可操作性。 
4、管理基础不规范   
管理基础不规范集中表现在： 
（1）帐卡不全，手续不严密，责任不落实，缺乏严格的内部牵制制度； 
（2）存在大量帐外资产，一些学校资产流失现象依然存在。 
（3）家底不清，关键时刻犯难（清查难、统计难、对帐难）； 
（4）基础信息不全，难以对固定资产实行有效的监控； 
（5）管理信息滞后，管理资料与现实脱节；帐帐不符、帐实、帐表不符
的现象屡见不鲜。 
 5、管理理念老化，管理方法陈旧，管理手段落后 
管理的目标仅限于固定资产的安全完整，未形成合理有序的正常调配机
制，闲置与短缺并存；未形成开放的开发利用机制，资产的潜在效能未得到
充分挖掘。不愿改变多年来形成的管理习惯。采用的往往是原来办学规模小、
校区集中、资产总量小的情况下的管理方式，不少的学校仍然以手工方法为
主管理固定资产。管理信息封闭，整理、沟通困难。管理效率低下。近几年
来，为加强固定资产管理工作，国内一些地区和学校进行了有益的探索，开
发管理软件，使用计算机管理教学仪器、设备等，技术上有了一定的进步。
但总的看来，这些软件实现的往往是对原来手工劳动的简单替代，完成的仅
仅是单一业务和专门用途资产的管理，未能从根本上改变高校固定资产管理
被动、滞后的局面。 
1.3 研究目的与意义 
目前，越来越多的高校都开始重视固定资产管理的工作，都在积极寻找
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高效的管理方法。高校固定资产具有如下特点：①价值高，一些大型设备或
者实验仪器，少则几十万，多则上百万；②使用地点分散，学校的二级单位
所处的位置分散，相应管理的资产也分散在学校各个位置；③使用周期长，
很多资产都是很多年前开始使用的；④管理难度大等。长久以来，大部分高
校还在使用人工操作的方式管理固定资产的信息，存在工作效率低、浪费人
力物力时间、安全性差等多种缺点，再一个是，时间久了会有大量的文件和
数据产生，会造成如查找、维护和更新等方面的困难，并且对固定资产产生
了许多不易的管理，如：资产报废、资产调拨、资产转移等。不仅如此，随
着高校的规模不断扩大、固定资产种类数量不断增加、结构变得复杂的情况
下，传统人工管理方式基本无法适应现在的高校的资产管理模式[13]。针对以
上存在的现状问题，为了提高资产管理效率，防止因为管理不当造成的资产
流失，应用计算机网络信息技术，来开发一个能够为用户提供快捷的资产入
库、资产查询、资产统计、资产盘点功能的固定资产管理系统，已是当务之
急。 
从当前经济发展，以及计算机网络技术的发展趋势看，基于网络的固定
资产管理系统，必然会成为管理人员一个良好的管理工具，从而提高工作效
率和准确性[1]。使用计算机管理相比手工对固定资产进行管理，优势很大。利
用计算机管理的优点，极大地提高了固定资产管理的效率，是对固定资产进
行规范化、科学化管理的重要条件。 
1.4 论文的主要工作 
1、研究目标 
针对高校固定资产管理中的许多问题，使用基于 Web 的信息管理系统变
得非常必要。通过网络化管理，各部门资产管理员可以很方便和国资部门对
接和沟通交流，方便查询资产和资产管理，还能够实时核对资产信息确保账
物相符，保证数据的准确性，进而满足管理等方面的需要。本系统采用 B/S
模型，采用 SQL Serve 2005 作为数据库。由于使用 B/S 体系结构，所以客户
端不需要安装什么软件，只要安装能够正常工作的浏览器即可进行工作。对
高校固定资产进行网络化管理具有如下优点： 
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（1）网络化管理资产可以让资产管理部门更合理地购买实验仪器设备，
同时可以减少或尽量避免重复购置仪器设备，这样可以节约资金开销，将这
些资金用其他急需开支的地方[18]。 
（2）网络化管理资产有助于各个部门的资产管理人员对资产的盘点，并
且利用网络随时查询和打印相关的设备数据。 
（3）网络化管理资产有助于管理人员利用校园网络根据条件查询出相关
设备，以及该设备的当前状态和位置，这样可以充分利用仪器和设备，避免
资源浪费。 
2、研究内容 
（1）用户信息管理模块：实现用户个人信息的管理，包括用户基本信息
的增删改。 
（2）资产信息管理模块：实现固定资产的增加，固定资产变更、固定资
产报废，固定资产查询等功能。 
（3）资产清查模块：实现对已有资产进行清点查询的功能。 
（4）部门信息维护：实现学校各部门信息的管理和维护。 
（5）统计模块：实现多种方式统计固定资产情况，比如：按存放地点进
行资产统计、按资产名等统计等功能。 
1.5 论文的组织结构 
论文阐述高校固定资产管理系统的整个开发过程。论文包括六章，以下
是论文的组织结构： 
第一章是绪论，主要包括系统的研究背景及意义，论文的研究的主要内
容，以及论文的章节组织。 
第二章是相关技术简介，简要介绍系统使用的主要技术，包括 B/S 结构，
J2EE 架构平台等。 
第三章是系统需求分析，包括系统功能概述，业务流程分析，系统功能
能需求分析，系统可行性分析。 
第四章是系统总体设计，详细阐述系统功能模块划分，并进行了数据库
的概念设计和详细设计。 
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第五章是系统的详细设计与实现，展示了系统各功能模块的最终实现效
果及主要实现代码，并进行了系统的测试。 
第六章是总结和下一步工作展望，对系统的开发进行分析和总结，提出
了下一步的改进系统的发展方向[4]。 
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第二章 相关技术简介 
2.1 B/S 网络结构 
B/S（Browser/Server）是目前计算机网络应用系统比较流行的开发模式，
包括服务器端和前台的浏览器作为客户端。B/S 结构的模式，能够让用户在处
理业务时，不受地域的限制，并且不需要安装处理软件，当然，这里所说的
处理软件是针对专门的业务来说的。只要客户终端有一个浏览器，就可以接
收到服务，便能通过网络，对业务进行处理，其他的服务软件，则在远程服
务器上提供，如SQL Server等别的数据库。客户端浏览器，可以通过Web Server
访问或者修改数据库，可以避免客户端数量变得越来越多。只要能够连上网
络，在系统的扩展方面，也会非常的容易，通过系统管理员分配的登录帐号，
通过验证之后，用户就可以进行操作，不需要其他的参与条件。 
如何选择一个高效的网络拓扑结构，有利于快速地全网发现和对网络中
存在问题的展现，有助于帮助管理人员能够在第一时间解决问题。因此，作
为一个好的高效率的管理系统，对系统的网络拓扑结构要求很高。当下流行
的在应用的网络结果也很多，之前的主要是基于 CS 结构，这种结构主要有两
大不足之处： 
1、需要用户安装复杂的客户端； 
2、用户也不能在任意点访问。 
随着技术的进步，越来越多的厂家开始倾向于支持基于 B/S 结构的软件，
用户可以直接通过浏览器，就可以对发现网络拓扑，下面就介绍一下 B/S 架
构的优势： 
1、不需要客户端，便可以从任意点访问 
使用过 C/S 架构的人都了解，使用任何 C/S 架构的软件，都是要安装软
件客户端才能登陆使用的，而基于 B/S 架构的软件就意味着可以只需要浏览
器/服务器就可以完成访问，软件系统只需要安装在服务器上，使用者就可以
通过在任意地点通过在浏览器上输入域名或者 IP 地址就可以访问。这样，用
户在不同的地点，只要有一台安装了浏览器的终端，就可以方便快捷地使用
软件服务，即使用户在家或者休假，也能在紧急的情况下，通过网络访问软
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